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S Z E M L E
Az iskola humanizálása
Az európai országok oktatási m inisztereinek 4. konferenciája (1988 szeptem ­
berében) -  többek között -  a következő ajánlást fogalmazta meg a tagorszá­
gok számára. „Javaso lják az oktatásfejlesztés elsődleges céljaként olyan 
neve lési szellem  terjesztését, amely ösztönözné az oktatás humanista, kultu­
rális és nem zetközi d im enziójának fe lism eréséből következő értékek, gondo l­
kodás- és v ise lkedésm ód iránti fogékonyságot.”
Az ajánlásban megfogalmazott „nevelési szellem” megvalósulásának egyik feltétele 
egy többpólusú pedagógiai érték- és legitim izációs mező kialakulása és a pluralista 
nevelés-oktatásügy je llegzetes elemeinek a politikai, jogi, irányítási, fenntartói sz in ­
teken, szférákban való kiépülése. A pluralizmus a tudományos-szakmai szférában is 
fe lté telezi az egymástól értékirányultságban, koncepcionálisan is eltérő pedagógiai­
e lm életi és programfejlesztési, innovációs irányzatok, műhelyek működését, olyan 
műhelyeket, amelyek keretében nemcsak konkrét szakmai alternatívák, hanem m i­
nőségileg eltérő iskolakoncepciók, helyi nevelési rendszerek is kim unkálódhatnak, 
illetve fejlesztési bázisra találhatnak.
Az OPI, majd az OKI keretében működő Iskolafejlesztési Központ, illetve a mögötte- 
mellette álló Iskolafejlesztési Alapítvány által, illetve támogatásával folyó kutatásokat 
és fe jlesztéseke t már korábban is az a fe lfogás hatotta  át, amely a hazai pedagó­
gia i innováció t az európai, az egyetem es értékekkel kívánja összekapcso ln i, s 
am ely a hazai fe jlesz tések, a nem zetközi pedagógia i a lte rnatívák fe lku tatásáva l, 
m eg ism erte téséve l, adaptá lásáva l is gazdagítan i akarja a hazai gyakorla ti és e l­
m életi pedagóg iá t.*
A központ keretében a pluralista szerkezet, gyakorlat és pedagógiai szemlélet kiala­
kítására irányuló sokféle törekvést kísérli meg integrálni, elméleti, elméleti-összehason- 
lító és empirikus vizsgálatokkal alátámasztani az a kutatás, amelyet témavezetői irányí­
tásommal „Az iskola humanizálása" elnevezés alatt 1991-ben az OTKA támogatásával 
indítottunk, és amely ez évben kerül lezárásra (de nem befejezésre).
A kutatás központjában az iskola humanizálása magyarországi lehetőségeinek vizs­
gálata áll, és végső soron egyetlen kérdésre keresi a választ: Hogyan és milyen p eda ­
góg ia i irányzatokban és iskolafejlesztési törekvésekben, pedagógia i „m ozgalm ak­
ban" m anifesztá lódott és manifesztálódhat ez az „ú j nevelési szellem " külföldön és 
hazánkban?  -
A fenti kérdés m egválaszo lása a következő kutatási fe la d a to ka t exponá lta  s z á ­
m unkra :
Az elméleti-összehasonlitó  kutatási feladatok közé tartozik a főbb neveléselméleti 
rendszerek elemzése, érték- és célelm életi kritikai vizsgálata. Ebben a kontextusban 
került fe ldolgozásra -  többek között -  a liberalizmus és az a lternatív pedagógia i tö ­
rekvések  v iszonyának kérdése.
‘ A folyóirat következő lapjain -  a teljesség igénye nélkül -  az Iskolafejlesztési Alapítvány 
projektjeivel ismerkedhet az olvasó. Válogatásunk tükrözi a fejlesztési-szakértői vállalko­
zások tartalmi színességét, az adaptációhoz, külföldi forrásokhoz és hazai eredethez 
fűződő viszonyukat, nemkülönben az IFA munkatársainak sokszínű érdeklődését, a team­




E feladatrendszerben különös hangsúlyt kapott, kap az euro-amerikai pedagógiában 
ma fellelhető humanizáló irányzatok, törekvések, módszerek és eljárások feltérképezé­
se, bemutatása és -  a rendelkezésünkre álló eszközökkel -  terjesztése. Ezt a feladatot 
szolgálták -  más források felhasználásával és más projektekkel kooperációban elkészí­
tett és kiadott -  azon tanulmányok, kötetek, amelyek a Projekt-módszer, a Jena-Plan, a 
Waldorf-pedagógia, az együttnevelés, a komprehenziv iskola, az Erdei iskola, a koope­
ratívtechnikák, a konfliktuspedagógia, a művészetpedagógiai projektek, az osztályfőnöki 
tevékenység pedagógiája, a Freinet-pedagógia, az óvodaiskola, az iskolai kezdő szakasz 
pedagógiája, az óvodapedagógiai programok hazai adaptációját, illetve a hazai fejlesztés 
eredményeinek megismertetését célozták.
Az iskola humanizálásának feltételrendszerét, az ún. peremfeltételeket vizsgálva a jogi 
aspektust, az irányítás kérdéseit, a szervezeti-személyi problémákat, a szakmai kompe­
tencia és a finanszírozás dimenzióit kíséreltük meg különböző mélységig és különböző 
eszközökkel megközelíteni. E feladatsor keretébe illeszkedett az iskola humanizálása és 
a gyermeki jogok közötti összefüggések, a tartalm i szabályozás kérdéseinek, az iskola 
mint szervezet működésének és irányításának elemzése és vizsgálata.
Bár a kutatási programban a fe ltételek közé sorolódott, de a munka során külön 
programként manifesztálódott a pedagógusképzés és -továbbképzés alternatív lehe­
tőségeinek problematikája. A kutatás egyfelől „esernyőt” igyekezett biztosítani a mun­
katársak ilyen irányú kutatásainak, fe jlesztéseinek, másfelől a kutatás keretében 
megkíséreltük, megkíséreljük az egyes szálak összevarrását. A munka során készült 
elméleti megközelítésű, koncepciókat, programtervezeteket kidolgozó tanulmányok 
mellett -  fe lhasználva a PSZM nem jelentős, de mégis segítő támogatását is -  a ta ­




a Waldorf-pedagógia honosítása Magyarországon
A Waldorf-pedagógia ma -  különösen a hatvanas években bekövetkezett Wal- 
dorf-robbanás óta -  talán a legelterjedtebb alternatív vagy reformpedagógiai 
rendszerek, illetve, m int maguk nevezik magukat, szabad iskolák egyike földke- 
rekségszerte Általában igen nagy -  sokszor ezernél is több gyereket befogadó, 
de jó l tagolt -  intézményrendszereinek száma ma a világon meghaladja a hatszá­
zat -  s akkor még a waldorfiánus gyógypedagógiai intézményhálózatokról és a 
pedagógusképzés intézményeiről nem is beszéltünk.
Az első Waldorf-iskola -  a stuttgarti, a Waldorf-Astoria cigarettagyár munkásainak 
gyermekei s más érdeklődők számára 1919-ben megnyitott, uhlandshöhei alma mater -  
1919 szeptemberében kezdte meg működését nyolc osztállyal. Magyarországon 1926- 
ban nyílt meg az első Waldorf-iskola, Nagy Emilné dr. Göllner Mária szervezésében, a 
Nagy család kis-svábhegyi villájában. Két tannyelvű iskola volt, magyar és német taná­
rokkal és 1933-ig állt fenn, amikor Hitler hatalomra jutása után, a német állampolgároknak 
haza kellett térniök, Göllner Mária megbetegedett, s a gazdasági ügyintézésben zavarok 
merültek fel.
A II. világháborút követően Göllner Mária tanítványai, dr. Szilágyi Jenőné  és Török Sán­
dor körül gyűltek össze fiatal emberek, akik a steineri életművel -  az antropozófia isme­
retelméleti tanításával, praxisával s ezen túlmenően a Waldorf-pedagógia alapelemeivel 
is -  megismerkedtek. 1956 után Török Sándort -  a neves színpadi szerzőt, írót és szer­
kesztőt, a magyar Rádió egykori főmunkatársát, akit 1948-ban távolítottak el az intéz -
so
